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БЮЛЛЕТЕНЬ  НОВЫХ  ПОСТУПЛЕНИЙ
за январь 2013 года
22. Физико-математические науки
1.  Элементы линейной и векторной алгебры и аналитической 
геометрии. Пределы. Производные : учебно-методическое 
пособие по дисциплине "Математика" для студентов всех 
специальностей заочной формы обучения / М. В. Задорожнюк, 
А. В. Цитринов, А. М. Чеховская ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Высшая математика".  — Гомель : ГГТУ, 
2013. — 57 с.                                   УДК 517(075.8) ББК 22.1я73
аб1     67
чз1     5
31. Энергетика
2.  Математические задачи электроэнергетики [Электронный 
ресурс] : курс лекций по одноименной дисциплине для 
студентов специальности 1-43 01 03 "Электроснабжение (по 
отраслям)" дневной и заочной форм обучения / Т. В. Алферова, 
О. М. Попова ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Электроснабжение".  — Гомель : ГГТУ, 2013. 
— 107 с. — Режим доступа: http://library.gstu.by/alis/.                
УДК 621.31:51-7(075.8) ББК 31в631(075.8)
эчз
3.  Программа специализирующей и теплотехнической 
практики [Электронный ресурс] : для студентов 4 курса 
специальности 1-43 01 05 "Промышленная теплоэнергетика" и 
1-43 01 07 "Техническая эксплуатация энергооборудования 
организаций" дневной формы обучения / сост. : Н. А. 
Вальченко, В. Г. Якимченко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и 
экология".  — Гомель : ГГТУ, 2012. — 17 с. —  Режим доступа: 
http://library.gstu.by/alis/.
                                            УДК 621.1.016(075.8) ББК 31.3р30
эчз
4.  Программа технологической практики [Электронный ресурс] 
: для студентов 5 курса специальности 1-43 01 05 
"Проиышленная теплоэнергетика" заочной формы обучения / Н. 
эчз
А. Вальченко, В. Г. Якимченко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и 
экология".  — Гомель : ГГТУ, 2012. — 16 с. —  Режим доступа: 
http://library.gstu.by/alis/.
                                              УДК 621.1.016(075.8) ББК 31.3р73
5.  Программа энергетической практики [Электронный ресурс] : 
для студентов 1 курса специальности 1-43 01 05 
"Промышленная теплоэнергетика" дневной формы обучения / 
сост.: Н. А. Вальченко ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Электроснабжение". — Гомель : ГГТУ, 2012. 
— 14 с. —  Режим доступа: http://library.gstu.by/alis/.                      
УДК 621.1.016(075.8) ББК 31.3р30
эчз
32. Радиоэлектроника
6.  Аппаратные и программные средства ПЭВМ [Электронный 
ресурс] : лабораторный практикум по одноименной дисциплине 
для студентов специальности 1-36 04 02 "Промышленная 
электроника" дневной и заочной форм обучения / А. С. Храмов, 
Д. А. Литвинов ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Промышленная электроника". — Гомель : 
ГГТУ, 2012. — 154 с. — Режим доступа: 
http://library.gstu.by/alis/.                                УДК 004.3(075.8) 
ББК 32.973-018.2я73
эчз
7.  Информационная архитектура и юзабилити [Электронный 
ресурс] : курс лекций по одноименной дисциплине для 
слушателей специальности 1-40 01 74 "Web- дизайн и 
компьютерная графика" заочной формы обучения / А. И. 
Рябченко, В. О. Лукьяненко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров, Кафедра "Информатика". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 109 
с. —    Режим доступа: http://library.gstu.by/alis/.                              
УДК 004.738.12(075.8) ББК 32.81я73
эчз
8.  Проектирование динамических страниц [Электронный 
ресурс] : курс лекций по одноименной дисциплине для 
слушателей специальности 1-40 01 74 "Web- дизайн и 
эчз
компьютерная графика" заочной формы обучения / А. И. 
Рябченко, А. А. Родионов, С. М. Горский ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Информатика". — Гомель : 
ГГТУ, 2012. — 144 с. —  Режим доступа: 
http://library.gstu.by/alis/.                              УДК 004.43(075.8) 
ББК 32.973-018-1я73
34. Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение
9.  Детали машин : лабораторный практикум по одноименному 
курсу для студентов машиностроительных специальностей 
дневной и заочной форм обучения / Н. В. Акулов, В. Н. 
Полейчук, Е. М. Акулова ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Детали машин". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 
58 с. УДК 621.81(075.8) ББК 34.44я73
аб1    40
чз1      5
65. Экономика. Экономические науки
10.  Международная экономика : практикум по одноименному 
курсу для студентов специальностей 1-25 01 07 "Экономика и 
управление на предприятии", 1-26 02 02 "Менеджмент", 1-26 02 
03 "Маркетинг" дневной и заочной форм обучения / О. Я. 
Потехина, Т. В. Фадина ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Экономическая теория". — Гомель : ГГТУ, 
2012. — 25 с.                                     УДК 339(075.8) ББК 65.5я73
аб2      27
чз2      5
чз4      5
11.  Менеджмент и маркетинг упаковочной отрасли : пособие 
для студентов специальности 1-36 20 02 "Упаковочное 
производство (по направлениям) дневной формы обучения / Е. 
М. Карпенко, М. В. Голуб ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Менеджмент". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 72 
с. УДК 005:621.798 + 339.138:621.798(075.8) ББК 65.305.9-21я73
чз4        9
12.  Расчет экономической эффективности разработки 
программных продуктов : методические указания по подготовке 
организационно-экономического раздела дипломных работ для 
студентов специальности 1-40 01 02 "Информационные 
аб1     24
чз2      5
чз4      5
системы и технологии (по направлениям)" дневной формы 
обучения  / Е. А. Кожевников, Н. В. Ермалинская ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Экономика и 
управление в отраслях". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 63 с. 
                                    УДК 338.5:004.4(075.8) ББК 65.25с515я73
13.  Экономика предприятий агропромышленного комплекса : 
практикум по одноименному курсу для студентов 
специальности 1-36 12 01 "Проектирование и производство 
сельскохозяйственной техники" дневной и заочной форм 
обучения / Т. Г. Фильчук, Т. А. Шевелева ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Экономика и управление в отраслях". 
— Гомель : ГГТУ, 2013. — 46 с. 
                                                 УДК 338.43(075.8) ББК 65.32я73
аб1     14
чз4      5
75. Физическая культура и спорт
14.  Комплексы упражнений для студентов специального 
учебного отделения подгруппы "Б" [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие для студентов всех 
специальностей дневной формы обучения / Т. Ф. Торба, В. Л. 
Царанков ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Физическое воспитание и спорт". — Гомель : ГГТУ, 2012. — 42 
с.  —   Режим доступа: http://library.gstu.by/alis/.                      
УДК 615.825(075.8) ББК 75.1я73 + 53.541.1я73
эчз
15.  Лечебная физическая культура при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для студентов всех специальностей 
дневной формы обучения / В. В. Солошик ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Физическое воспитание и спорт". — 
Гомель : ГГТУ, 2013. — 17 с. —  Режим доступа: 
http://library.gstu.by/alis/.
                           УДК 615.825(075.8) ББК 75.1я73 + 53.541.1я73
эчз
